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El  Cardenal Arzobispo de Sevilla
Si la credibilidad ha de llegar por la mano del testimo-
nio, buen maestro es el profesor Lucas Francisco Mateo-Se-
co, que ha hecho de la cátedra una fuente inagotable de la
mejor sabiduría, y ha mostrado en su fidelidad a la Iglesia un
modelo de conducta. Investigación, docencia, publicaciones,
conferencias... Todo enmarcado en esa inconfundible perso-
nalidad de un teólogo que aprendió a ser discípulo antes de
ejercer como maestro, y tuvo siempre en la memoria la me-
jor lección para el que hace el oficio de enseñar: que antes de
hablar de Dios, hay que saber hablar con Dios.
Con la más cordial enhorabuena al profesor Mateo-Se-
co, por su larga y fecunda labor educativa y de investigación
teológica, pido a Dios que se hagan realidad las palabras de
nuestra oración: que el aprovechamiento de cuantos nos
consideramos en alguna forma discípulos suyos, sea el mejor
de los galardones para tan querido maestro.
+ Carlos, Cardenal Amigo Vallejo
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